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Des de sempre la comunitat humana ha tin-
gut, immersos en una densa complexitat, els
seus mites.
Determinats valors, esportius, religiosos, in-
tel·lectuals, econòmics, politics, artístics o
simplement humans, així com els seus porta-
dors, també des de sempre, foren admirats
per la majoria dels mortals, i no amb la ma-
teixa mesura per a cada un dels valors, ni
per a cada valor a través del temps.
Així, tradicionalment es valoraren sobretot
els religiosos i també, centrant-nos a la vila
i des d'un altre caire, els esportius -en
temps d'aquell gloriós "Cardessar"-, i des de
l'any seixanta ençà, i de manera gairebé ex-
clussiva, els econòmics (No és descobrir res
a ningú el dir que en general se sent una,
potser no del tot conscient, admiració -que
també pot aparèixer en forma d'enveja- per
aquests llorencins que han estat capaços d'a-
muntagar -vés a saber com!- una petita for-
tuna.)
De tot el ventall esmentat, al manco a la
nostra època, sempre s'han vist postergais
els valors humans; així una persona que dedi-
ca gran part del seu temps als "altres" -amb
totes les matitzacions que hi volgueu
aficar-, mai no rep testimoni de considera-
ció o homenatge, o nom de carrer. És així.
Teta aquesta llarga introducció ve al tomb j
perquè ara i aquí es vol ajudar a mitificar ¡
un d'aquells valors llargament oblidats: el
coneixement.
Ens brinda l'avinentesa la recordança d'a-
quests dos llorencins -en Toni i en Tomeu-
que han arribat al més alt grau formal del
coneixement, al Doctorat.
Un en el terreny de la Història i l'altre del
Dret, un treballant a la Universitat de Bar-
celona i l'altre a la de Ciutat, però ambdós
exemples típics d'aquelles excepcions que
aprofita el Sistema per poder demostrar:
"Veis, hi arriba qui vol; tothom és igual",
car ambdós tenen ses arrels en famílies hu-
mils ben llorencines, i, conseqüentment, han
hagut de travessar totes les barreres que el
Sistema posa als qui són de la seva condició;
múltiples barreres -on no pocs hi recolliran
el títol de "fracassat escolar"-, car és de
tots reconegut que el sistema escolar està
fet a mida dels més avantatjats, i que més
que rebaixar el que fa és accentuar les di-
ferències socials.
Dues persones que, malgrat el seu desarrela-
ment de la vida socio-política llorencina,
hem de considerar llorencines i per a les
quals reclamam admiració i reconeixement.
uno
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El dia 20 d'octubre passat, a l'Assemblea
General d'afiliats a Unió Mallorquina, es va
procedir a l'elecció de l'Equip Bàsic -espè-
cie de comitè- que ha de regir el partit a
Sant Llorenç.
Està compost dels següents membres:
President
Vice-president
Secretari
Vice-secretari
Vocals
Tomeu Domenge "Costi*1
Joan Santandreu "Paler"
Antoni Ramis
Joan Garrió
Justo Pérez
Llorenç Cabrer "Rafeló"
Jaume Puigròs "Jaumet"
Ramon Pont "D'es Forn"
Pedro Sánchez "Vidrier"
Joan Llinàs
Andreu Salas "S'Entrada"
Llorenç Femenias
Joan Mascaró
Gonçal Gil
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A la reunió extraordinaria de la 3unta Di-
rectiva de l'APA, celebrada I ' l l d'octubre
de 1983, es prengueren els següents acords:
L- El director de l'Escola, en Jaume
Mayol, informà sobre els problemes que
comporta el fet de que els nins no comp-
tin amb una assegurança escolar. Encara
que la majoria dels assistents fos del parer
de mantenir l'acord pres per l'Assemblea
General, quedàrem que es faria una consul-
ta amb l'inspector per tal d'aclarir si era
obligatori o no, després de la qual es pren-
drien els acords pertinents. De tota manera
es redactaran unes fulles on els pares indi-
caran si volen assegurar els fills o si els
deixen a la Seguretat Social.
2.- Per tal d'agilitzar els avisos de les Jun-
tes, s'establi' el següent organigrama:
El secretari avisarà a:
*Llorenç Bauzà, i aquest a Joan Santandreu
Joan Garrió
Joan Jofre
Joan Bauzà
*Josep Cortès, i aquest a Bmeu. Domenge
Aina Simonet
Miquel Adrover
*Guillem Soler, i aquest a Pere Oliver
Mateu Calmés
*Eduard Perales, i aquest a Rafel Roig
Guillem Quina,
que avisarà a n'Aina Garrió
3.- S'entrega la situació de comptes de la
venda de llibres a la secció d'administració
per tal que clogui el tracte amb la llibreria
escolar Galmés, de Manacor.
4.- N'Antònia Magraner, la pedagoga con-
tractada per l 'Ajuntament, fa una presenta-
ció de la seva tasca.
5.- Es perllonga per dia 18 la programació
d'activitats per al primer trimestre.
6.- La Sra. Antònia Matamalas presentà a
l'actual director per tal que ens la trame-
tés una factura d'unes classes de música
que s'impartiren el curs 1977-78. S'acordà
remetre-la al passat director, que fou el
qui la contractà.
7.- Després d'un contraste de parers sobre
la quantitat diària que s'havia de pagar a
la mestra substituta, s'acordà per unanimi-
tat mantenir la que constava a la instàn-
cia: 2.000 pts.
8.- Es recordà la necessitat de que les quei
xes a les quals els pares vulguin donar ur7
caire oficial a l'Associació, s'hande canalit-
zar a través dels representants de cada
curs.
*•**•**
Acords de la reunió extraordinària celebrada
el 25 d'octubre.
1.- El President i el Secretari informen de
la "I Trobada de AAPPAA" i s'acorda sol·li-
citar la integració a la Federació.
2.- Es reafirma l'acord de que els pares ex-
pressin per escrit la seva voluntat de que
s'asseguri o no als seus fills. En cas afirma-
tiu se subscriuran pòlisses individuals els
preus de les quals oscil·larà entre 350 i 500
pts.
3.-Referent a les reunions comarcals per ci-
cles es considerà que, tal com diu el Calen-
dari Escolar, se celebrin els dissabtes.
4.- S'informa de les resolucions del passat
Consell de Direcció.
5,- Es nomena una comissió per estudiar la
conveniència de sol·licitar del MEC o bé la
construcció de quatre aules, o bé un nou edi-
fici escolar.
6.- Es llegi' l'ofici de contesta on l 'Ajunta-
ment ens notificava que havia passat el
MEC la proposta de contractació d'una mes-
tra suplent.
7.- Davant l'extraordinari augment del preu
dels "llibres del mestres", s'acordà que a
l'avinent Junta Econòmica els pares en par-
larien amb ells.
8.- S'intentarà fer una junta amb les
AAPPAA de la contrada per veure si, en al-
guns aspectes es podria fer feina en comú.
9.- Es nomena una comissió que se'n cuidi
de verificar possibles irregularitats en el
bolleti d'un nin que l'any passat feia 4rt.
10.- S'informa de les possibles activitats cul-
turals a realitzar el present trimestre, i que
consistiran, bàsicament, en pel.licules, audio-
visuals, música, teatre i teresetes.
11.- Davant l'oferiment d'un professor de
solfeig i d'instruments de corda, s'acordà po-
sar-lo en contacte amb els pares.
12.- Fer una petició a l 'Ajuntament de cara
a poder organitzar diverses activitats espor-
tives.
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A ¿a. £i eJt SeAveÃ. MunÁc¿pat d'ÕfLÍe.ntació
"S.M.O.E." ka. ¿n-iciat ta ¿evo. toAca e.du-
catsiva dx-Kixò eJL pobte. de. Sant 1-tone.nç..
Pe¿pi¿á de. ta. positiva e.KpeAi'e.nci.a ducuta
a. Afita kem po&at tota. ta. it.tuAÍó -i con-
^iança e.n aquest nou. AeAve.i. PeA taJt du.
coneÀ.x.eA ta -toó ca que. duta a teAme.
£'SM0E hem cn.e.Qut oportú po¿aA-no¿ un
contacte, amb ta peA&ona >ie¿pon¿abte.,
n'Antonia Matamatas.
-Antonia ¿d'on t,oHQeÀ.\ ta ide.a de, cte.aA
un4 SeAveÂA Munic¿pat¿ d'Ofi¿e.ntació?
-De la necessitat d'assessorar qualsevol tas-
ca educativa, abarcant no sols l'àmbit esco-
lar, sinó també el del temps lliure. D'aquí
que el Servei no se reduesqui a l'escola, sinó
que intenti abarcar i implicar tota la comu-
nitat del municipi.
-¿Què aponta e.t SeAveÀ. que. pugui e¿¿>eA
d'inteAÚ peA OÂÁ pane*?
-Des d'activitats encaminades a la informa-
ció sobre aspectes relacionats amb l'educa-
ció dels seus fills, fins a l'assessorament en
els casos oportuns.
-I aZEAcota?
-Intercanvi d'opinions entre els mestres i ai-
xí oferir-los material d'informació pedagògi-
ca. Començar una tasca d'elaboració de ma-
terial didàctic que completi l'oficial, per do-
nar a conèixer al nin les característiques de
l'entorn on viu. Amb això ens introduftn en
el marc de la renovació pedagògica i ens
atenem a la llei que dóna opció a adaptar el
programa escolar a les característiques del
medi on s'està. Tot aquest treball es fa amb
la col·laboració dels mestres.
Un altre punt d'incidència és el confeccionar
o completar un servei d'expedients d'alum-
nes que possibiliti un millor coneixement
dels nins individualment i, en els casos en
què sigui necessari, realitzar un diagnòstic i
programa terapèutic.
L'SMOE aportarà, sempre que l'equip de di-
recció ho sol·liciti, assessorament en relació
a l'organització i planificació escolar.
-¿Podem diA que. véné a po&an nweÂ e.n
eJU> C.OÓ04 de. n¿m> amb d¿ú¿cuttat¿ ¿lo
può b tematici, de. t'escota?
-La tasca de l'SMOE, com he dit abans, in-
clou aquest aspecte de diagnòstic i reeduca-
ció dels al·lots amb problemes, però, a la ve-
gada, pretén que no sols els pares afectats
directament siguin els qui sentin la
necessitat de renovar l'escola. L'SMOE pre-
tén conscienciar tots els pares de la impor-
tància d'una tasca preventiva. Aquesta tasca
terapèutica del servei es concretarà en:
^Orientacions individuals a pares amb
nins problemàtics.
^Col·laboració amb el mestre en el mo-
ment de dur a terme un programa dife-
renciat per a aquests nins.
^Assessorament als nins amb problemes
afectius.
-Que. voti> dÀA amb aJjCo de. "ptie.ve.ntiu."?
-Vull dir que si dedicam una especial atenció
a preescolar i al cicle inicial, evitarem possi-
bles problemes que després, en el cicle
mitjà, es manifesten com a greus. Per exem-
ple, el coneixement de l'evolució i madura-
ció dels nins cap a l'aprenentatge de la lec-
tura i escriptura permet posar remei abans
de que arribi el problema.
-¿Quina totea pot de¿e.nvotupaA t'SMOE ne.-
úeA.e.nt a t'on-ie,ntacA.ó pnofaeA&i.on.at'!
-Bàsicament anirà dirigida a segona etapa i
als al·lots que cursis BUP, ja sigui a Mana-
cor o a Artà. Consistirà en activitats a tra-
vés de les quals puguin conèixer les carac-
terístiques, de les diverses professions, les
possibilitats que presenta la comunitat refe-
rent a camps de treball i les alternatives
d'estudi que té a l'abast.
-Hoó paAtat de.t SeAve.¿ Mun¿c¿pat que.
fie.b>Ca. e.t municipi...
-La intenció de l'SMOE és, per principi, in-
volucrar la comunitat dins la tasca educati-
va perquè creim que no ha de quedar redui-
da a l'aula escolar. Com dur-ho a terme? La
' resposta està dins la comunitat mateixa.
Segons rebi les propostes que el Servei sug-
geresqui: des d'organitzar excursions, prepa-
rar colònies d'estiu, col·laborar amb grups
d'esplai... fins a plantejar la necessitat de
treure profit de la biblioteca municipal i or-
ganitzar activitats formatives per a adults.
Tot lo que resumeix l'expressió: dinamitza-
ció cultural.
Guillem Pont
MOTA. - E&4 pcw.e¿ ¿níete-ó-óotó en poAosi-Ae.
' en coniale amb ¿a pedagoga de. l'SMOE,
ho podin faiLH a £'eóco£a -en e£ despatx.
deJL dAJKLdton.-, <¿JU> dimasitA ¿ e£¿ (¿c/ou-á
de. 6 a 8 de. ¿'honabcU.x.a.
*#>#%
En Jaume Fullana, llorencí i membre de la
directiva de la Unió Ciclista Sant Llorenç,
ha vist el seu nom pels diaris per un doble
motiu: haver quedat subcampió d'Espanya
de veterans i haver guanyat la volta a Ma-
llorca de mateixa categoria, ambdós pre-
mis baix del patrocini de la casa Torrens.
Valguin aquestes retxes per fer-li arribar
la nostra enhorabona, alhora que li desit-
jam que aquests triomfs no siguin els dar-
rers de la seva carrera ciclista.
Si hi ha algú interessat en comprar toms
complets de Flor de Card a 3.000 pts. ca-
da un, es pot posar en contacte amb qual-
sevol col·laborador de la revista.
Cada tom comprèn un any i està enquader-
nat del color que trii' l'interessat.
Els d'abans de 1982 són a base de fotocò-
pies.
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MES DE SETEMBRE
Setembre, llaurar, que anirà bé.
Per Sant Mateu a vermar.
1.- Posen la bandera, anunciant les festes de la
Mare de Déu.
2.- Per primera vegada, l'Associació de Pares
d'Alumnes se'n cuida de vendre els llibres de
text. Amb els beneficis, es compra una fotocopia-
dora per a l'Escola.
3.- Se celebra el matrimoni de Joan Santandreu
Riera i Antònia Servera Matamalas.
4,- Antoni Cuc informa sobre la seva gestió a
l'Ajuntament, en un acte a la Rectoria.
Comença la temporada del futbol.
Neix Joan Font Rosselló a Sant Llorenç, fill
d'Antoni i Maria.
6.- Inauguració a l'Ajuntament de l'exposició del
Concurs de Pintura.
8.- Membres de l'Escola Card parteixen cap a Maó,
on se celebren les festes de Gràcia.Aquest dia hi
va haver el tradicional jaleo i una ballada popu-
lar al Carrer de les Moreres.
9.- L'Escola Card participa a la Mostra de Balls
a la Plaça de la Constitució de Maó, junt amb al-
tres grups de Menorca, Eivissa i Mallorca.
11.- Torna de Menorca el grup de l'Escola Card.
Neix a Son Carrió Miquel Font Rosselló, fill
de Martí i Maria.
13.- Fan el primer pagament als expropiats per la
reforma de la carretera de Sant Llorenç a Cala
Rajada.
14.- Neix Xerafí Llull Ramírez, fill de Xerafí i
Aina.
15.- Comença l'escola, només els matins.
21.- L'Associació de Pares d'Alumnes elegeix nova
junta directiva i nou president: en Pere Riera
Torres.
22.- Entra la tardor.
23.- Na Maria Franciscà Forteza Truyols aprova
les oposicions per cobrir la plaça d'ordenança de
l'Ajuntament.
29.- Es fa a l'escola una reunió per donar infor-
mació dels cursos ECCA a través de Ràdio Popular.
30.- Mor John Thomas, súbdit anglès, a S'Illot.
Maria Galmés i P. J. Llull
grua/
muro
SERVICIO PERMANENTE
Tno. 537092
E
CLÍNICA VETERINÀRIA
[T. 554265]
Hernán Cortés, 3
MANACOR
HORARIOS M. M. J. V. 6 a 8 tarde
CONSULTA S. 11'3081-30
IL
Burgués, s/n.°
(detrás parque municipal)
Tel. 58 1579
FELANITX
HORARIOS L. M. M. J. 6 a 8 tarde
CONSULTA D. 11 a 1
' 1 ' ' " 1 ' ' ' '
ACRISTALAMIENTO
DE VIDRIOS Y ESPEJOS
Calle Mayor. 71
Teléfono 56 92 11
X*E %
j£ pollosjj^al ast *
•Jv Calle Sureda, 1Tel. 570624
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"Es pardal, an aquests llorencins no hi ha qui els prengui formetat!
Tant els és donar-me s'enhorabona com fotre'm una estirada d'ore-
lles!", diven que va manifestar el President Canyelles quan va llegir
s'acord d'es darrer Ple que feia referència a s'urbanització d'es Trenc.
I és que feia dos dies, quan va venir de visita oficial an es poble, que
l'havien infestat d'atencions i ara li demanaven, molt diplomàtica-
ment, que tornas enrera d'una decisió que havia pres es seu partit.
És ben ver que per ser com ets altres sempre hi son a temps. I
Es teus collons quina passada que va donar es cabo an es batle perquè
havia aparcat en doble fila!
"¿Com puc dir an ets altres que no li posin si tu ets es primer que haij
ries de donar exemple i no el dones?", deia es municipal.
"Li vaig deixar perquè hi tenia feines urgents, i a més, a l'amo no li
fan es comptes", replicava es batle.
Voltros qui trobau que tenia raó?
Encara que per dins l'Església-institució se destrii' una li'nia marca-
dament canonitzadora (Màrtirs de la Guerra Civil, Gràcia de Mòna-
co...), no és ver que el Papa hagi començat un procés de beatificació
des màrtirs de Flor de Card.
I això que, maldament m'estigui lleig es dir-ho, vistes ses fetxories
que mos fan sovint sovint des d'ets organismes locals, no seria una de-
cisió gens ni mica desencertada.
Perquè no m'heu de negar que noltros en feim un cada mes de mira-
cle quan treim an es carrer sa millor revista del món!
Fonts pròximes a Unió Mallorquina m'han assegurat que si en Busco
fa sempre mala cara no és perquè vagi restret, sinó que és una carac-
terística familiar extesa gairebé a tota sa busqueria.
Peculiaritat, per altra banda, que contrasta totalment amb so seu es-
perit, sempre obert a sa rialla i a sa collonada constructiva.
Si és ver que s'Ajuntament vol dur una política de comptes clars, no
[fft@® Oft li aniria gens malament que pegàs una ullada a ses planes 10 i 11 d'a-
<t^^I^- questa revista, i veuria quin cantet feien en temps de sa República en
.^ aquest aspecte.
Aiximateix hi ha trenques amb lo que fan ara, eh, sufrits contribuents?
* •¿Vos heu fixat, benvolguts votants, que ja no se fan crides avisant
que hi ha ple? ¿Deu tenir cap relació amb sa desaparició d'un banc
d'es Saló d'Actes de s'Ajuntament?
3o no ho sé, però que em tirin d'una passa si d'aquí a una partida de
mesos es qui vulgui seure an es plens -sempre que se'n temi que en
fan- no se n'ha d'haver de dur una cadira plegadissa com ses que s'u-
saven un temps per l'església.
Se veu que es qui punyien perquè s'aclari's sa propietat d'es solar que
està ran d'es Bahia del Este no anaven errats del tot, perquè ara di-
ven que hi volen posar una oficina municipal d'informació.
I si ningú no hagués punyit ¿qui vos pareix que s'hauria quedat amb so
solar?
Que cadascú respongui segons es seu parer.
Com que aquest bocí que mos queda és massa petit perquè hi cabi
una endemesa de ses que mos fa s'Il.lustríssim -solen ésser com un
covo-, per aquest mes ho deixarem anar.
>»C»rtAC ,
3osep Cortès
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*U MATURA i LÈS seves ULEIS toRKtetf
AMAGAOS DÍMS U NÍT. DÉU DÌ&O6 S *U
NfiWTOM / I T6T €5 P€0 UJJMy ", TAL V66ADA
CAP A»ÍTAfl HA«« «TOT K« THWTCfiKT
COM Aßiuesr. MEWSDW es i sew se CA? OUSTS 3
S. MÍUUR CtOÍTppfc 06 TOC ^""y^ ,^
i&íf"^1
RRMWA UES ujns «oNAnaotMi w c*
hecÀMicA ) CAOÀ OC CA\U)U XKTB&ftAL
t .DifaewdftL AL rwrreu TSMPS «.u*
Lßtßwiz , LA TEORÌA CÛRWSCJULAß» DC
CA UJLJM i FOU AUàWiwï^ ^t RXfMÜUÀ
¿A TgCRÍA OC CA &WHUITAC1D UWfütífiiAL.
U-EI 08 LA á^AVÍTACÍO OMluCRSAU
r^»mFa <5
A*
&
U "ïtORÍA UNDOLAItRv'A D£ LA LLUM ,
oe L' HomNoès Hüyoews , VA PUSOSJAR.
AHß LA CORPUÍCUl^ R/ ) PE NtWTDW
 9
RNS AU se&ue xx .
Hüyeios TAMiié tsoo UN frRAtf ASTRMBOM ^
MA1EHÃTÍC t deNTTÌFfc €N G€AiERAL.
CAWSTRUÎ' et VK'mfiR RffouoTs« p« wàioou.
FKÍMClPt D'if/ Mü/oÖMS 06 LA PROPA-
crAuo' oc UES oipes.
N
OFFRES D'(M M6\ltn&M X 6(4 HVY00N&
 f
LA MecÀNCcA AGDMtetAH' UN ALT &RAO
P€ PffRFOccío' t CrRÀdeS A oa^Moofuu* ,
euLER , D'AuemeEAfr , LAVAMO« ,
LAPLAC6 ...
eu fer i>ê sue L'AÜIO vt>u
L'eXPfcAM HfTJAMT tA UJfX t«
ß£RWOü|LU .
C*)
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L' HOLANDÉS VAtf LESU V^N^uS« WTOÇÎÂ
UM HON COMPLÉTA M6WT NOU j «L MOW
Hf CRDSCÒPÏC . TtHÍ €L 6«Atf IMPULSOR, P6
LA HfcRoscoPiA, x } SMTR« MOOTS o'AUces
DescuOnÍMeNTs > CAL DESTACAR/ eu pe
LES fíACWRÍes I ges PRCntOJÍOOS.
n(C0DBCOp{ BACT6Rfé3
(¿O
LA MA30RÍA DE LA G€MT ODMeix 6L
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Ayuntamiento San Lorenzo
de
AL VECINDARIO :
Para que el pueblo pueda formarse una idea clara y exac-
ta de las negociaciones hasta su ejecución definitiva del alum-
brado público, y no interpretar equivocadamente lo que en si
hay de cierto, lo pone en su conocimiento con la presente hoja.
Debía constar el alumbrado público de 1.040 bujías distri-
buidas en 69 lámparas que debían estar encendidas desde la
puesta del sol hasta las 11 noche días laborables y hasta las
12 los sábados, sábados festivos, fiestas y domingos y cuatro
meses de invierno desde les 5 de la mañana hasta la salida
del sol de octubre hasta Febrero ambos inclusive. Ofrece la
empresa estas lámparas a 50 pesetas cada una anuales, que
suman en total 3.450 pesetas. Ofrece, el Ayuntamiento, a di-
cha propuesta el promedio de cinco pueblos de nuestra cate-
goria, y no satisface a la empresa.
El Ayuntamiento da facultades al empresario para elegir
cinco pueblos de nuestra categoria y el promedio es lo que
debe satisfacer el Ayuntamiento y tampoco se conforma la
empresa.
Otra propuesta aumentando el promedio de 1315'25 ptas.
la anterior propuesta-hasta 1.700'95 pesetas y de esta manera
te adapta aproximadamente al contrato de Son Servera que
es el mas ventajoso de los aludidos pueblos y tampoco satis-
face a la empresa.
A base de contador, la empresa ofrece el kilovatio a 0*70
pesetas hasta las 11, días laborables y, sábados, sábados de
fiesta, fiestas y domingos hasta las doce, sin los cuatro meses
de invierno, debiendo necesariamente consumir COMO minimo
2.500 kilovatios.
Incluyendo los cuatro meses de invierno con tm mínimo •
consumir 3.000 kilovatios a 0'90 pesetas.
Total como minimo a contribuir, sin los mesa de Invier-
no, 1.750 pesetas. •
Total como minimo a contribuir, con los cuatro meses de
invierno, 2.700 pesetas.
El contrato que en la actualidad, rige, es el que «e hizo el
año 1934, a base de contador con linea independiente de la
empresa, es a 0*75 pesetas el kilovatio.
Hay instaladas 69 lámparas en el casco de la población y
cuatro en la Casa Consistorial con un número total de 1.000
bujías, de las cuales hay encendidas hasU las 11 todos los
días las del casco de la población y de esta hora a In salida
del sol del dia siguiente 500. El fluido que aproximadamente
se consumirá teniendo en cuenta el gran beneficio que se ha
conseguido teniendo corriente todo el dia y toda la noche
anojará la suma de 2.263'50 pesetas.
Con las propuestas que hizo la empresa impuestos y repa-
raciones debian correr a cargo del Ayuntamiento y este con-
trato está en iguales condiciones.
Para conocimiento exacto se detallan a continuación los
gastos de la instalación:
Relación detallada de los gastos de la instalación
eléctrica propiedad de este Ayuntamiento:
A D. Bartolomé Llinàs Umbert:
Por siete postes abeto y cepillar
Arreglar una gaveta
Por dos escaleras
A D. Juan Mira Caldentey :
Por gastos electricidad
» un rollo de cinta de empalme
» bencina y saldolina
» trabajo
A D. Luciano Sureda Cantó:
Por seis sacos cemento país
» cinco sacos cemento porland
Suma y sigue.
38'-
0'75
75' —
6-90
O'8O
4-90
10' —
4'5O
35' —
I-75'85
Suma anterior. 175-85
A. D. Bernardo Vives Riera:
Por 69 palomillas de 3 agujeros 310'5O
klg. a 1'25 klg. . 388'12
» IO palomillas de 5 agujeros 95'OO
klg. a 1-25 klg. . 118'75
» 27 palomillas de 2 agujeros 67'5O
klg. a 1'4O klg. . 94'5O
106 palomillas acometida a O'5O una 53' —
258tomillos para palomillas acometida 25'8O
14 gafas para postecillos . 17' —
14 clavos para postecillos . 1'40
4 gafas y 4 tornillos para el tablero . 5' —
Suma y sigue. 879'42
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Suma anterior. 879'42
Por 32 kg. hierro ángulo para postecillos
a l'SOkg. . . • 48' -
» 14 tornillos para postecillos . 4'2O
» 7 postecillos planos 2O kg. a T '2O kg. 25'-
» una lima . 1 '5O
» una plancha para palomillas 3 kg. a
T25elkg. . 3'75
» 21 brazos para faroles a 1 Optas. . 2 IO' —
A Jefatura Industrial:
Por verificación contador y derecho labo-
ratorio . • 17'65
- 'A'.D. Miguel Nebot Servera:
Por 1.200 m. hilo I. A. R. R.2£ mm. . 168' -
» 1OO m. cable K. V. 16 mm. . 128'5O
» 3OO aisladores n.° 6 . 117' —
» 68 aisladores n.° 25 . 38'76
» 77 soportes curvos pared . 21 '94
» 7O soportes curvos 2 tuercas 1 2 mm. 27'65
9... 4O cortacircuitos aéreos 2.464 . 18'6O
» 5 kg. isolit . 9' —
» 1 kg. hilo retención . 6'7 5
» 1 interruptor tripolar 2O ampers . 11'35
» 42 lámparas 15 I-2O Osram . 52'5O
» 2 lámparas 25 1 2O Osram . 2'7O
» 81 kg. hilo cobre 10 mm.» . 27T35
» 12 cortacircuitos n.° 2.071 . 1O'8O
> 1 contador Du 3X15 amp. 3 22O v. 275' —
» 117 soportes doble tuerca I 2 mm. . 69'91
.» 1 voltímetro A. E. G. 1 4Q vols. . 5-1' —
» 440 Kg. hilo cobre 7 mm." . 1.474' —
» 1OO aisladores pequeños acometida . 12' —
» 12 cortacircuitos 2.071 . 1O'8O
» 10 cortacircuitos 2.071 . 9* —
» 36 portalámparas intemperie . 43'2O
» 2 rollos cinta aislante . 2' —
» 1OO aisladores pequeños acometida . 12' —
» 5 aisladores n.° 6 . 1 '95
» 5 soportes doble tuerca . 1 '97
» 2O cortacircuitos 2.464 9'3O
Suma y sigue. 4.046'55
Suma anterior. . 4.O46'55
Por ï Kg. hilo retención . 6'7 5
» 11 pipas 1 4'4O
» 9 m. tubo emplomado . 3'6O
» 50 aisladores n.° 6 J 19'5O
» 50 soportes doble tuerca , 19'7 5
» 11 aisladores n.° 131 . 2'86
» 2OO m. .hilo F: V. 2% mm. . 28'OO
» 9 m. tubo emplomado . 3'6O
» 45 aisladores pequeños . 5'4O
» 26 lámparas 10 1 2O Osram . 32'5O
> 1 rollo cinta aislante . 1 ' —
> 63.1 m. hilo I. A. R. R. . 88'34
» 636 m. hilo . 89'O4
» 1 interruptor 3X15 amp. . 23O' —
» 5 .cortacircuitos 2.464 . 2'32
A D. Jaime Salas Calmes:
Por 5O jornales electricista . 24O' —
A D. Gabriel Planisi Nicolau:
Por 15 jornales peón . 75' —
A D. Juan Salas Busquet:
Por 28£ jornales peón . I42'5O
A D. Sebastián Sabater, electricista:
Por 14 jornales . 84' —
» 12% Kg. hilo cobre . ' 37'5O
A marmolista Pocoví de Manacor:
Por una piedra de mármol . 2O' —
A D. Sebastián LIull:
Por 19 m. cable K.V. 16 mm. . 4O'85
» 3 cortacircuitos . 9' —
A. D. José Vaquer Massanet:
Por 2 5 jornales albañil . 15O'—
A. D. Jaime Riera Caldentey:
Por viajes auto Son Servera . 45' —
A D. Vicente Clapés Ripoll:
Por tres postes .- 15' —
Suma TOTAL. 5.442'46
Se hicieron ofertas para el suministro de los materiales
nombrados a D. Juan Nadal Brunet y a D. Miguel Nebot Ser-
vera y el Ayuntamiento optó por el ofrecimiento de este por
ser el mas beneficioso debiendo descontar 5I7'54 pesetas de
la turna total pues no estaban en el cupo de materiales solici-
tados. Queda por Unto (Jichi suma con un valor total de
4 924*92 ptas.
En contra a lo que se dice de público que el nuevo Repar-
to de Utilidades año !9J5 arrojaría una cantidad muy supe-
rior a repartir a la del ario 1934 adelantarnos que se repar-
tirán este año 29973'62 pésetes, siendo el presupuesto de
40.971*94 pesetas. En el año 1934 teníamos un presupuesto de
40.471'9U péselas y se repartieron 3l.459'81 pesetas asi que
tendremos el año 1935 una baja de 1486*22 pesetas debido al
aumento de los arbitrios ej por lo que se puede repartir este
año menos cantidad que el anterior.
Según Censo Oficial consta nuestro Municipio de 3.646 ha-
bitantes siendo uno de los que menos cantidad tiene presu-
puestada por su importancia.
Para esclarecer el rumor que se ha hecho público que el
Ayuntamiento ha sufragado los gastos del nuevo cobertizo
hecho en la plaza de la República se advierte: Que examina-
das las facturas del coste de dicha obra por los vecinos Ono-
fre Soler Riera, Bernardo Estelrich Calmes, Antonio Gelabert
Brunet y.Bernardo Llodrá Riera resulta que han extendido y
firmado un documento para que en todo tiempo se pueda sa-
ber que no ha satisfecho cantidad alguna de los fondos muni-
cipales el que está a disposición de cualquier verino que
quiera enterarse.
San Lorenzo de Descardazar 20 Marzo de 1935.
EL ALCALDE,
Onofre Soler
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QUINA VERGONYA!
(Conte-acte de contricció, potser)
Na Maria Horrach, l'any 1955-56 tenia setze
anys i era comuna però agradosa; feia de ne-
tejadora de cases particulars a sis pessetes
l'hora, com sa mare. Els qui començau a lle-
gir i esperau coses extraordinàries,
deixau-ho anar. Al gra. A na Maria la veren
un vespre de festa amb un jove ros extern,
que tenia cara i fets de pocavergonya. Ningú
no va veure res. Tothom ho va veure tot.
Repetesc: no hi ha res d'extraordinari en a-
questa història.
Na Maria no s'escarpia quasi mai els cabells
(era moda, recordau?), i quan ho feia s'escar-
pia massa, tant, que feia pensar en un puput
esglaiat. Tenia el nässet xaterri' i pigat (ai!).
Gairebé sempre feia cara de son, encara que
la tengués a la sola de les sabates, ella, a la
son. Amb tot i amb això, exhalava una certa
indefinida sexualitat. No us sabria explicar
quina, ni com, ni perquè. Però hi era.
Sa mare, crec que era andritxola i semblava
ésser la que tallava el bacallà -i més coses-
a ca seva, ja en vida del seu marit, l'amo en
Joan Horrach, son pare de ria Maria, encara
que hi hagués qui tenia els seus dubtes sobre
el particular.
L'amo en Joan s'havia mort feia cosa de dos
anys, d'allò que es moren els qui no saben
trobar gaires motius per a viure: alcoholit-
zat. Jo el record negre de sutja de la mina i
amb els ulls més lluents que una baula de ca-
sa de senyors. No tenia ni amics ni enemics.
No anava a missa, el que feia que la gent
compatis una mica menys a la familia.
A sa mare li havien fet amb motlo una peti-
ta col·lecció d'adulteris, tan dubtosos com la
negror dels seus cabells: tothom sabia que es
tenyia els cabells, i llavors, aquells temps,
dona que es tenyia, uep!
Na Maria no havia anat mai a escola. No sa-
bia llegir ni escriure. "N'hi ha de més neces-
sàries", deia, quan qualcú li estrenyia un poc
les corrióles.
Un dia, en bon dimecres de mercat, es va
acubar enmig de la plaça. Entre dos merca-
ders la dugueren a ca'l metge, que sols esta-
va a cent metres del succei't.
El metge, quinze dies després, la va enviar a
demanar, i ja d'entrada li va preguntar si sa-
bia qui era el pare. "En Joan Horrach,- fo-
tre!", respongué ella sense parpellejar. El
metge, amb condescendència i amb la picore-
ta de la sospita que li prenien el pèl, li repli-
cà que, el que li demanava, no era precisa-
ment el nom del seu pare, no. I que no fés
la bleda, que no ho era gens.
Darrera l'estació del tren hi havia pocs
llums. No n'hi havia, vaja! Sobre els rails
d'una via morta, tallada vull dir, hi agonitza-
va un vagó de mercancies amb quatre dits
de fullaca per tot arreu del pis, de quan hi
dormien els "gitanos", temps enrera. Ara ja
no venien, els "gitanos". D'ençà que robaren
les taronges a donya Concepció i n'engega-
ren molt a la bruta una familia sencera, no
s'acostaven pel poble, ells. Després es va se-
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(Dibuix de Guillem Nadal)
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bre que havien estat els quintos els qui s'ha-
vien fotut les taronges.
Bé. Tornem allà on érem. El metge, venga
caparrut en que la prova era definitiva i
que no existia cap dubte de l'embaràs. I que
no fés ximpleries que no eren coses de
riure. I que no provàs de fer "contrabàndol",
que la denunciaria als civils.
Na Maria, definitivament no va voler dir qui
era l'autor de l'estropíci, i hom va pensar (i
dir) que era perquè no ho sabia cert. Que
com llamps ho podia saber si quasi ben se-
gur no era un totsol que hi mullava. Que "fi-
lla meva hauria d'esser i sabria el què és
gustós!". Que "No, Déu meu, ai, quina vergo-
nya!".
A aquella al·lota, des d'aquell dia li feren
més lloc del que li era precis. "Senyor, ha-
ver de conviure amb gent així!". I la comare
"Ja sabia jo que no cobraria, ja". Tres quilos
vuit-cents grams. Va ésser nina i tot va
anar com una seda. Més rossa que una espi-
ga de blat i "que no sembla fruit d'una des-
honra, Jesús, Sant Pau!".
Totes les botigueres n'estaven més o menys
ferides de les deutes de ca na Maria. Ja no
les fiaven enlloc. Se'n varen haver d'anar
del poble. Ningú no volia donar-les feina de
fregar trespols. "Escoltau, madona, no tor-
neu a fer net; no és per res, però ja sabeu
vós com és la gent; la gent és molt dolenta
i noltros no mos volem exposar a un
malintès, enteneu?
I aixf mateix o per un estil, les feren pertot
arreu. Sense excepció. Va ser la confirmació
del que jo dic sempre: no hi ha res més her-
mètic que un poble, quan es tanca de barres.
En molt de temps, res es va saber de na
Maria Horrach. Fins que un jovençà que feia
de manobre per Ciutat i que tenia anomena-
da de calent, va dir que l'havia vista al
"Kansas" i que havia estat amb ella per qua-
ranta duros. Que tenia la nina a un col·legi
de Barcelona. Que n'havia trobades de mi-
llors per anar al llit. Que encara s'escarpia
com un puput retgirat. Que havia quedat
convidat per una altra vegada. Que feia
comptes de tornar-hi, encara que n'havia
trobades de millors per anar al llit...
I totes aquelles coses que sol dir un home-
netxo quan sap que té devot auditori.
Biel Florit Ferrer
Premsa forana ¡-13- (193)
L'Associació de Premsa Forana de Mallorca,
amb la col·laboració i patrocini de la Caixa
d'Estalvis "Sa Nostra", convoca el Primer
Concurs Periodístic "Associació de Premsa
Forana de Mallorca" amb l'objectiu de pre-
miar els millors treballs sobre temes d'ac-
tualitat a Mallorca. El concurs es regirà per
les següents bases:
1.- Els treballs que hi participin esta-
ran escrits en llengua catalana.
2.- Els treballs s'hauran publicat, dins
els terminis fixats, a qualsevol de les publi-
cacions associades.
3.- Podran participar-hi tots els col·la-
boradors habituals de les publicacions.
k.- L'extensió serà d'un màxim de tres
folis mecanografiats a doble espai. Hi podrà
haver informació gràfica.
5.- Per optar al premi, els treballs
s'hauran d'haver publicat dins els següents
terminis: des de la data de publicació d'a-
questes bases fins a dia 30 d'abril de 1984.
6.- Per optar al premi, l'autor del tre-
ball, per mitjà del director de la publicació
on hagi sortit a llum, enviarà el retall del
mateix per triplicat a nom de Carles Costa,
Carrer Princesa, 24. Sant Joan.
7.- El Jurat es donarà a conèixer en el
moment de la concessió dels premis i el seu
veredicte serà inapel·lable.
8.- El veredicte es farà públic dins el
mes de maig de 1984. El lloc i el dia seran
comunicats oportunament.
9.- L'Associació es compromet a publi-
car els treballs premiats.
10.- Els premis que s'atorguen són els
següents:
* 30.000 ptes. per a cada un dels tres
primers classificats.
* Una esculptura d'en Pere Pujol per a
un dels tres primers classificats.
11.- Els participants es comprometen a
acceptar aquestes bases. Els membres del
Jurat resoldran els casos que no hi estiguin
prevists.
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PLE DEL 4 D'OCTUBRE DE 1983
1.- Aprovació de l'acta de la sessió anterior.
2.- S'aproven inicialment les Normes Subsi-
diàries i se sotmeten a informació pública;
mentrestant se suspenen les llicències d'o-
bres de Sant Llorenç, Son Garrió, S'Illot i El
Dorado.
3.-Aprovació provisional del compte general
del Pressupost de 1982.
4.- Aprovació del Compte de valors indepen-
dents i auxiliars del Pressupost de 1982.
5.- S'acorda per unanimitat contractar a do-
na Antònia Maria Magraner Rullan per a que
presti el servei de pedagoga. Se subscriurà
un contracte administratiu des del 10 d'octu-
bre fins al 30 de juny, i cobrarà seixan-
ta-cinc mil pessetes cada mes. També ten-
dra dret a deu mil pessetes mensuals per al
material. Farà trenta-cinc hores de feina
setmanals.
6.- S'acorda encarregar un projecte tècnic
per a la construcció d'una depuradora a la
zona costera de Sant Llorenç.
7.- Per unanimitat s'acorda encarregar a un
tècnic competent la redacció d'un projecte
d'il.luminació del camp de futbol, alhora
que se sol·licitarà una ajuda al Consell Insu-
lar de Mallorca.
8.- També quedaren que elevarien al Consell
de Mallorca una sol·licitud del Card Infantil
a la qual es demanava una subvenció de
tres-centes vint mil pessetes.
9.- Com que volen asfaltar una partida de
camins del terme, també acordaren demanar
ajuda al Consell'de Mallorca.
10.- S'acorda demanar a l'Insalud l'adscrip-
ció permanent d'un metge a Son Garrió.
11.- Sol·licitar del Consell de Mallorca l'a-
portació de llibres per a la biblioteca.
12.- Queden enterais d'un escrit de l'Apa en
el qual es felicita a la Corporació per la bo-
na gestió realitzada per al curs de 1983-84.
13.- Se subvencionarà l'equip de basquetbol
femení amb 70.000 pts.
14.- Se suprimeix una plaça d'auxiliar i se'n
crea una altra d'administratiu, que es cobri-
rà per oposició. La d'en Pere Calmés, re-
centment jubilat, serà coberta per concurs.
15.- Per quatre vots a favor (Antoni Sañsó,
Mateu Puigròs, Pere Umbert i Bartomeu
Mestre), dos en contra (Pere Bauçà i Barto-
meu Brunet) i tres abstencions (Bartomeu
Pont, Antoni Ordinas i Miquel Mascaró), s'a-
corda sol·licitar del President del Govern de
la Comunitat Autònoma que reconsideri la
seva postura d'urbanitzar Es Trenc.
16.- N'Antoni Cuc sol·licita un informe so-
bre la situació laboral d'en Miquel Galmés i
d'en Miquel Adrover.
Resum a càrrec d'en Josep Cortès
* MATERIAL FOTOGRÀFIC
* ARTICLES DE LABORATORI
General Mola. 11-E
(Baix de'e Ço«)
Tel. 554078 MANACOR
CA'S SERVERI
Cardassar, 25 * SANT LLORENÇ
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Segueix la relació de robes: 7 casulles de
diverses teles i colors, 4 dalmàtiques, 2 ca-
pes, una capseta i bossa pels combregars;
20 pal·lis de diferents robes i colors. Altres
diversos vestits, àmits, corporals, tovallo-
les, purificadors, camis, etc. 3 ruquets pels
escolans, 3 tovalloles per la trona; 2 mis-
sals i una plagueta de dir missa de Requi-
em; un dosser "de domàs carmesis molt
bo", un pavelló, una creu de fusta i 2 cane-
lobres per les processons; una llanterna de
llanda i dos bacinets de llautó; 8 llànties i
4 canelobres tot de llautó; 22 "vesos" de ta-
fetà groc i vermell; dues banderes de do-
màs vermell.
Dues campanes al campanar, i una petita
de mà.
Es manà que dins d'un any fossin adobats
els fonaments de l'església, a la part de les
fonts baptismais, "...totes les quals coses
foren entregades y encomanades al P. Fr.
Antoni Gibert del orde de St. Francesch, en
nom y veu del Rd. Dr. Gabriel Serra, preve-
re y Rector de la Iglesia parochial de la vi-
la de Manacor; al qual en dit nom prometé
cuidar de la sua limpiesa y custodia y en
son cas y Hoch donar de elles bo, just y
leal compte sempre que li serà demanat".
Com acabam de veure, el rector de Mana-
cor era al mateix temps rector de Sant Llo-
renç, on hi solia tenir un vicari que no sem-
pre complia amb els seus deures. Sembla
que el Rector Serra de Manacor no devia
ésser persona exemplar, i en la visita prac-
ticada el mateix any a la parroquial de Ma-
nacor fou notat que "ha gravissimament fal-
tat" a la seva obligació d'ensenyar la doc-
trina cristiana als feligresos i també fou ad-
vertit que no havia complit tot allò que li
havien manat en les passades visites. El bis-
be Pere de Alagón l'amonestava, després,
personalment i l'acusava de "haver faltat a
la honestidad de la vida y costums, donant
mal exemple a sos feligresos en grave dany
de les ànimes que corren a son càrrech";
continua el bisbe dient que el podia multar
en grosses sumes de diners però fent ús de
la pietat i clemència i esperant que s'esme-
naria li posà una multa de 300 lliures, mo-
neda que havia de fer efectiva i posar-la
dins la caixa de tres claus, cosa que, en
una carta apart, confiava als obrers de l'es-
glésia. /Arxiu Diocesà, Visites del Bisbe
Alagón, part forana 1686-87, fs. 448-452/
Ramon Rosselló
Tot es poble va sentir que es Rector Bon-
nih se n'hagués d'anar. Es qui ho sentiren
mòlt va ser sa joventut, ses quatre rames
d'acció Catòlica, ses Mares Cristianes, es
Pares de família, perquè ell tot ho havia or-
ganitzat. Però ell responia amb tota senzi-
llesa que per s'obediència que tenia an el
Sr. Bisbe se n'havia d'anar. Record ara un
altre pensament. Es dia de Sant Antoni de-
ia ell que quan es dimonis li feien coses a
Sant Antoni i el molestaven, el Sant havia
de fer-los la Senyal de la Creu i en aquell
mateix moment es dimonis s'havien de tirar
en terra i no havien de riure, perquè sa
Creu allunya tota temptació infernal.
Moltes altres coses podríem dir, però Déu
nostre Senyor ja l'haurà premiat, tot es tre-
bai i es bon exemple que mos donà i mos
deixà. Va fer sa despedida recordant tot lo
que havia fet i demanant perdó an es poble
si alguna cosa els havia agraviat. Se'n va
anar molt pobre, fins i tot un dia havia re-
galat ses ssabates, i no se'n podia comprar,
perquè no tenia dobbers. Fins que vengué
son pare, que les hi comprà. Tot ho repar-
tia an es pobres.
Dins es seu cor se'n duia es poble, sense
olvidar sa nostra estimada Mare de Déu
Trobada.
Moltes d'altres coses podríem contar. Arri-
bà en es seu poble de Manacor i el feren
Vicari de la Parròquia dels Dolors. També e
ra ell qui se cuidava de l'Esglesieta d'Es
Barracar, un barri molt pobre de Manacor,
que estava dedicada a Sant Roc. És aqui' on
va començar sa fundació de l'Hora Santa
A més, ell era es capellà d'es soldats d'es
corter de Manacor. Quantes obres de cari-
tat, amb aquella gent pobre d'es barri. Allà
començà de bell nou sa seva feina, fins que
va veure aquella petita capella, avui con-
vertida en una Parròquia dins sa ciutat de
Manacor. Quants de sacrificis, per ell i
per tota sa família! Es soldats li demana-
ven si else podia conseguir permisos. A
més, demanar llimosnes, fer rifes i come-
dis, per poder pagar i continuar s'obra de
la Nova Parròquia.
Déu nostre Senyor el cridà a la pàtria dels
justs. Va morir pobre. Tot ho havia repartit
entre es pobres o ho havia donat per fer sa
nova parròquia. Quan mori' Manacor va
guardar dol alguns dies.
Francesc Clapés
Crònica informal FLOR DE CARD -16- (196)
Un ciutadà
-I s'altre dia, Pep, ¿com és que no vares ve-
nir an es ple? Tothom demanava indicis te-
us.
I un regidor
-No, i noltros no volíem començar sense tu.
¿Què farem sense en Pep?, dèiem.
I a jo, que, encara que a vegades no ho sem-
bli, som un esperit sensible i sentimental,
se'm feia un nuu a la gorga i els ulls s'es-
forçaven per aguantar una emocionada llà-
grima. Perquè, malgrat les endemeses que
acostuma fer-me l'Il·lustríssim, un, a força
de tractar-los, els arriba a estimar una
mica, i, en veure que ells també t'enyoren
quan forces majors t'impedeixen fer-los l'a-
costumada companyia, el llapis tendeix a
dolcificar-se i les cròniques et surten més
aviat benèvoles, i més quan veus que si
qualque pic ha deixat de comparèixer algun
regidor, gairebé ningú no se n'ha temut. En
previsió de futures absències, em vengueren
ganes d'enviar-los una fotografia dedicada, i
aixi', els dies que no poguessin comptar amb
la meva confortadora presència, la meva
imatge els donaria les forces necessàries
per desenvolupar amb bon seny les seves ab-
negades tasques de regir els destins del po-
ble.
En el primer punt de l'orde del dia -la lec-
tura de l'acta del ple anterior-, el secretari
manifestà que xep-a-xep-a-xep-a-xep, amb
la qual cosa tothom hi va estar d'acord
manco n'Antoni Cuc, que demanà que cons-
tas en acta que la proposta sobre el Trenc
era cosa del PSM.
En el segon presentaren una proposta d'urba-
nització que un tal Obrador té ganes de
fer allà on hi havia el camp de futbol de
Cala Millor. Com que els informes no eren
xerecs del tot, quedaren que l'aprovaven ini-
cialment i no estaran gaire a començar les
obres. D'ara endavant es coneixerà amb el
geomètric nom de "Polígon 36", o el de
"S'Estanyol".
Si la percepció visual no m'engana, hi ha ha-
gut algun desaprensiu que li ha jugat una
mala passada al ciutadà. Obrador, ja que
m'ha semblat veure un grandiós embalum
allà on ell fa comptes fer obra. Si la cosa
no acaba a tocs, ja anirà bé!
Al tercer es tractava de nomenar un repre-
sentant de l 'Ajuntament a la Junta de Com-
pensació del Polígon 46, que és el que, pa-
ral.lei al carrer d'en Colon, va des de l'ho-
tel Santa Maria fins a la partió amb Son
Servera.
Els del CDs-PSOE, lògicament, proposaren
en Tomeu Carbó i tothom s'hi avingué, amb
la qual cosa conseguiren que el representant
de les Zones Costeres tampoc no estàs pre-
sent en aquesta Junta, com tampoc no està
a la del 36, ni a l'Associació de Veihatsde
S'Illot ni és l'encarregat de la depuradora.
Una política intel·ligent, en aquest aspecte,
la de l'oposició!
Per acabar la part geomètrica de la sessió
del dia, acordaren aprovar inicialment: el
projecte d'urbanització del polígon 45, que
agafa part d'allà on estan les someres i el
circuit de Karts que hi ha a Cala Millor,
vora la carretera que pren cap a Na Penyal.
A l'altre acordaren comprar els terrenys on
s'ha de construir la depuradora. Estan a l'in-
dret del Safari, a l'altra banda de la carre-
tera d'Es Port i fan devers tres quarterades
i mitja. N'haurem de pagar cinc milions de
pessetes: un al comptat, dos al cap de tres
mesos i els altres dos al cap de mig any, pel
que vendrem a pagar devers un milió qua-
tre-centes trenta mil pessetes per cada una.
El darrer punt va ésser el més interessant.
Resulta que l'actual secretari se'n duu de-
vers noranta mil pessetes cada mes i només
s'acosta per la Casa del Poble un parell
d'hores cada setmana, amb la qual cosa el
binomi treball-sou queda evidentment despro-
porcionat. Com que per lo vist hi ha un se-
cretari que ha manifestat el desig de fer fei-
na a Sant Llorenç, la Comissió de Governa-
ció considerà que no era cosa de deixar-lo
fugir i proposà que es fés el canvi com més
prest millor.
El secretari, que, curiosament, aquest dia el
Ple no li feia cap rialla, llegí un detallat in-
forme on venia a dir que l'aspirant no tenia
prou categoria per fer feina a Sant Llorenç,
ja que era de tercera i aqui' l'havíem de me-
nester de segona, per la qual cosa, si el voli-
en haurien de modificar la classificació de
l'Ajuntament.
Els del CDS-PSOE, fent costat a l'actual se-
cretari i demostrant un gran respecte per la
legalitat vigent, proposaren que es fés una
consulta per escrit als organismes perti-
nents, per veure si la proposta de la Comis-
sió de Governació era legal o no.
Arribats a aquest punt, el regidor Vaquer
manifestà la seva perplexitat per tal com a
la reunió que hi hagué amb els caps de llista
i a la de Governació -a la qual hi estava
present l'oposició-, tothom havia recolzat la
iniciativa del canvi i ara feien anques enre-
ra ¿Què ha passat aquí?, es preguntava.
El regidor Sansó apuntà que l'Ajuntament
passat ja s'havia trobat en una situació sem-
blant quan va llogar el secretari de Son Ser-
vera, que tampoc no tenia la categoria ade-
quada i així i tot el contractaren ¿Per què
ara s'oposaven i llavors no? "Lo que Sant
Llorenç necessita, afegí, és un homo que
p'es mateixos dobbers faci feina tota sa
jornada laboral i no dues hores sa setmana'.'
Com que cap dels arguments arribà a con-
vèncer la part contrària, no quedà més re-
mei que recórrer a les votacions, i la
proposta del CDS-PSOE fou derrotada per
cinc vots a favor i sis en contra, i la de la
Comissió de Governació s'acceptà per sis
vots a favor, quatre abstencions i un en
blanc.
Com que el ple era extraordinari i en
aquests casos no toca, el batle, per greu que
li sàpigues, no concedí els deu minuts de ri-
gor per a que el públic es desengavatxàs.
Un altre dia, si Déu ho vol.
Picadís dfespire -17- (197)
Les idees són útils. Els homes són necessa-
ris. Però el realment IMPRESCINDIBLE
per fer una REVOLUCIÓ, són els doblers.
Desenganau-vos.
*****
No hi ha res més hermètic que un poble,
quan es tanca de barres amb qualcú. Aler-
ta.
*****
No hi ha homes dolents: hi ha gent mal
pasturada.
*****
L'interès és mala bèstia, diuen. El capital
no té entranya, diuen. Els doblers corrom-
pen, diuen. Dec ésser una espècie de gran
persona, jo.
*****
Segueix essent veritat, Joan: dormir és viu-
re menys. El que envelleix no són les veri-
tats, amic meu, són les persones.
*****
L'important és fer moltes coses, així, en-
mig de totes, qualcuna en surt de bé, de
vegades.
*****
El procés evolutiu i harmònic d'una socie-
tat és una mentida que s'han inventada els
involucionistes.
*****
Un pais és com un infant: quan ha de pe-
gar una crescuda, l'ha de pegar i foris. En-
cara que després hagi de fer llit.
*****
Abans deien: qui no vol pols que fugi de
l'era. Ara dic: qui no vol pols que fugi de
l'OTAN. Pols nuclear s'entén.
La llet, quan bull, infla i vessa del perol si
no la lleven del foc. Aixi' també els homes
amb massa poder.
Biel Florit Ferrer
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Si lleu... FLOR DE CARD -19- (199)
1 2 3 4 5 MOTS CREUATS
HORITZONTALS.- 1.- Que no es pot acabar. 2.- Art de transme-
tre el so a grans distàncies, com es fa amb el telèfon. 3.- Digni-
tat i càrrec d'edil. Vocal. ¿f.-Simbol del radi. Terminació verbal.
Cuiner en cap. 5.-Que adorm. 6. - Antic nom de la torre en el
joc d'escacs. Pertanyents als aris. Consonant. 7.-Déu egipci. Re
latiu o pertanyent a una raça, que caracteritza una raça.
VERTICALS.- 1.- repartir. 2.- Que neda. 3.- En certs jocs de car
tes, dues o tres del mateix nombre. Famella de l'oca, ¿í.- A~-
magar,ocultar. 5.- Dir, declarar, que una cosa és (oposat a
negar). 6.- Salt brusc d'una persona o un animal. Violenta irritació contra algú o alguna cosa.
7.- Prefix grec que significa "contra", "amunt" " de nou". Terrapjè o mur construí't per a conte-
nir les aigües. 8.- Es diu des pebre de banyeta. Simbol del iode. 9.-Nota musical . Nom de lle-
tra. 10.- Vocal. Nan de lletra. En números romans cinquanta.
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FUGA DE VOCALS
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Deu noms de pobles de
l'ìlla de Mallorca.
ENDEVINALLA
En una nit surt una flor
ufanosa i molt perfumada,
i a's mati' es pot coir,
ja és madura i granada.
MARIA CALMES
Vegem si dins aquest embolic de lletres
hi trobau els noms de tres muntanyes -
de l'i'lla de Mallorca. SOLUCIONS
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Sant Llorenç, ahir FLOR DE CARD -20- (200)
INDIS
Potser era l'any 1920; o un poc abans; si,
just un any abans del sorgiment de la inter-
venció politica de Joan March "Verga" que
polaritzaria tot el conservadurisme
mallorquí.
A nivell d'escola, esclataven com a bolets,
sistemes i tècniques noves d'ensenyament,
potser f rui t de la revolució industrial. Evi-
dentment a nivell mundial, car aquí moltes
d'elles encara estan per arribar.
A Mallorca l'inspector Capó assessorava, em-
penyia, ajudava, recolzava els mestres -no
tots- i feia amb ells retiros pedagògics d'ac-
tualització i preparà el Congrés Nacional de
Pedagogia a Ciutat, que els sectors conser-
vadors feren avortar.
Aquí,a Sant Llorenç, alguns al·lots "anaven
a escola" amb don Jaume Perelló, aquell
mestre manacorí que venia a "fer escola" en
un carretei estirat per un cavall. Aleshores
feia l'escola a la casa on avui viu en Mateu
Girart "Moll". (A dir ver fins a l'any 35 el
Plenari no es plantejaria la necessitat de fer
passes per a la construcció d'un edifici esco-
lar, edifici que no s'arribaria a construir si
no vint-i-quatre anys després).
Eren les festes patronals. Calia fer festa, i
l'Escola hi posà un granet d'arena. Alguns
al.lots, dirigits pel mestre, es disfressaren
d'indis per fer sarau, i allà, en el mateix cor-
ral de la casa que feien servir d'escola, es
feren la instantània.
Gojosos i contents, en Tomeu Llinàs "Go-
rrió", en Jeroni Mira "Confit", en Jordi Rie-
ra "Riera", en Guillem Formiga, un fi l l del
mestre -en Sebastià-, en Tomeu Llinàs "Sevi-
llano", en Tomeu Mestre "Bovet", en Miquel
Ballester "Lluent", n'Antoni Llinàs "Mano-
lo", en Mateu -un altre fill del mestre- i
n'Antoni Riera "Torrenova", citats per ordre
i d'esquerra a dreta s'havien après ben en
sèrio el seu paper.
Guillem Pont
(Fotografia cedida per Mestre Tomeu "Bovet")
